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摘  要 
    在信息时代，政府要充分运用信息技术与信息资源，促进管理创新，提高公共行
政管理与公共服务的有效性。公安机关作为国家的重要行政机关，应适应时代的要求，
积极借鉴其他国家和部门有关信息时代的各种创新管理的知识、经验，全面促进公安机
关的行政管理效能，提高打击、预防犯罪的能力，提高警察公共管理的质量与人民群众
的满意度。因此，开发一套基于移动平台的侦查合成系统对于提高公安队伍的工作效率
具有重要意义。 
    本文首先介绍了基于 Android 系统的移动应用程序的开发的相关技术，主要包括
Android 移动手机平台，以及 Android 应用的开发环境配置。其次，本文对侦查合成系
统进行可行性分析及需求分析，包括系统架构设计、系统用例图、程序流程图、数据库
设计等。再次，论文详细介绍了该系统的 MVC 设计模式和架构，系统的各个功能模块。
最后论文对系统测试进行了介绍，并展示了系统的运行结果。 
    本系统源于公安侦查系统的实际工作需要，结合无线网络通信技术、计算机技术以
及移动平台技术，并采用最先进的手持终端设备和无线通讯网络技术开发而成。系统目
前已经投入运行，在公安人员的实际工作中发挥了重要作用，对信息时代的公安队伍战
斗力的提高具有重要意义。 
关键词：Android；侦查系统；移动应用
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Abstract 
    In the information age, the government should make full use of information technology 
and information resources and encourage the management innovation to improve the 
efficiency of public administration and public services. As one of the most important agencies, 
the public security organization should adjust itself according to needs of our time. It should 
learn the experience of management innovation in the information age from other countries 
and departments for improving the efficiency of administration and crime prevention as well 
as crime punishing. So the public security organization could satisfy the public with the 
higher quality of public services. Therefore developing an investigating synthesis system 
based on mobile platform is important to improve the working efficiency of police force. 
    This thesis firstly describes the technology of program development based on Android 
system, which includes Android mobile phone platform as well as the development 
environment configuration of Android applications. Secondly, this thesis analyses the 
feasibility and demands of the investigating synthesis system which contains system 
architecture, system use case diagram, program flow chart, database design and so on. Thirdly, 
the thesis details MVC design patterns and architecture as well as various functional modules 
of this system. At last, this thesis focuses on the system testing and shows the operating 
results. 
    Based on the functional need of public security investigation, our system is developed 
using the most advanced technology of handheld devices and wireless communication 
network, computer technology, mobile platform technology. For the important role played in 
the police work, this system has is of significance to improve fighting capacity of police force 
in the information age.  
 
Key Words: Android; Investigate Systems; Mobile Application 
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第一章 绪 论 
1.1 课题背景及意义 
1.1.1 课题背景 
    为了适应日新月异的社会发展和科技进步的需要，加大科技强警的力度，以信息化
建设推进公安工作现代化建设，将信息化覆盖于业务开展、队伍管理和行政事务管理的
方方面面，贯穿各项事务的全过程，已成为当前公安工作与时俱进的必然要求和客观需
要。信息化的应用与实践是实施科技强警的迫切需要。另外，从历年的刑事案件的数量
来看，刑事立案的数量非常惊人，侦查工作对人民的安居、社会的稳定、国家的发展都
具有巨大的作用。 
    随着互联网的出现兴起了许多新型的通讯手段，现代无线通讯技术的迅猛发展为警
务侦查系统的实现提供了可能，通讯软件正处于高速的发展中，再加上移动设备的高速
普及，Android 平台的广泛使用，本项目结合当前最受关注的相关应用。传统的公安系
统无法突破地域上的限制，在刑警外出实战时，他们由于空间、地域的限制，无法获得
公安内部的信息，这对侦查工作造成许多不便。因此，以上的几点决定该系统的可用性，
该侦查合成系统可以随时获得公安内部数据库，实现信息的实时交流。因此，可以随身
携带的移动终端以其便携、易于操作的特点成为转载该系统的最适宜设备【1】。 
    基于 Android 系统，利用无线网络交换数据满足警务人员在任何时间、任何地点访
问所需数据的需求。因此，本课题将无线通讯技术、Android 移动平台技术结合，对基
于移动平台的侦查系统进行应用研究。 
1.1.2 发展阶段 
我国的移动侦查系统有三个发展阶段。 
第一阶段移动侦查系统是人工的，是通过短信查询相关信息，存在着无法实现实时
性和信息长度限制这两个不可忽视的缺点。因此，查询者得到的查询结果是不够详尽的，
不能满足用户的基本需求，因此出现了第二阶段警务系统的发展。 
第二阶段的移动侦查系统对第一阶段的系统进行了改进和升级，用户可以使用
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WAP 技术访问浏览器，在网页中查询自己想要获取的信息，但是 WAP 网页的交互性相
对比较差，获取信息的速度十分慢，这极大地限制了系统的灵活性和易用性。其次，通
过 WAP 网络获取信息的方式非常不安全，公安部的信息资源库可能会因此被人窃取，
第二阶段侦查系统无法提供良好的安全保障体制，这就促使了第三阶段侦查系统的开
发。 
第三阶段的警务侦查系统在经过了前两个阶段的问题之后，比前两个阶段的警务侦
查系统有了重大的突破，第三阶段侦查系统具有易用性、安全性、交互能力上都有长足
的进步，也大大提升了用户体验。此外，第三阶段警务侦查系统在受到 3G 网络时代的
发展下，融合了信息处理、多种移动通讯和网络尖端技术，实现了数据库同步、身份认
证、Web Service 等功能。上海京联信息科技有限公司可视化无线智能侦查系统是这一
阶段警务系统的典型代表，该系统主要由前端图像采集部、传输链路和后台图像处理部
分三大部分构成。该可视化无线智能侦查系统，融合了数据加密、视音频信号压缩、无
线传输等高级网络技术，充分满足了侦查工作的各方面需求。 
1.1.3 课题意义 
在处理案件时，警务人员可以通过系统中的案件功能模块，逐步记录案件的发展状
况并且保存于案件相关的图片资料、视频资料上传保存分享到案件侦查组，其中，图片
等资源的传输可以解决公安工作中对嫌疑人外形外貌识别的问题。另外，系统还提供了
群聊功能，指挥员可以根据案件建群，将参与案件的警务人员添加到该群中，群成员可
以在群聊功能中讨论案件、实时共享案件线索。 
移动侦查系统给可以满足外出侦查人员的侦查需求，并实现了公安部门的数据库实
施更新是现代非常重要的警务设备之一。它不仅节省了侦查人员的信息获取时间也提高
了侦查效率，是科技强警的重要组成部分。 
  
1.2 国内外现状 
    现今我国公安部门的后台信息查询、内部信息研判等已经有了比较完善的建设，形
成比较成熟的系统。但在实时的侦查过程中，对侦查信息的及时收集，针对每个独立侦
查案件的实时讨论与后台系统进行对接随时查询比对相关信息等移动侦查合成功能软
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件还没开发落实到大部分的公安部门。分布式数据库现今在各种领域都占据着非常重要
的地位，是数据库这个领域的一个研究热点。 
 
1.3 主要内容 
    本文主要分析和研究基于 Android 系统平台与移动计算技术，实现一个可以在移动
设备上运行的移动侦查合成系统，其主要研究内容如下： 
（1） 通讯录：通讯录是根据系统服务器自动从人事系统中提取同步相关人员的数
据，不需要人为的新建维护。减少因系统维护而产生的不必要的工作量。 
（2） 建群：建群时可选择通讯录中的任何人，群众可设定每个人在该群的角色，
角色主要有：指挥员、侦查员、技术员。指挥员可以管理该群（包括设定名称、修改成
员角色、新增和删除人员）。指挥员可以有多个成员，可以交出指挥员权限。 
（3） 文字通讯：文字通讯可以在群内使用或和通讯录中其中一个成员通讯。 
（4） 图片通讯：图片通讯和文字通讯一样，唯一区别就是为了提升图片的发送速
度，超过一定分辨率的图片系统将会自动压缩。 
（5） 语言通讯：语言通讯类似微信的语音发送消息功能。采用录制后发送，发送
的结果会压缩，同样可群内使用或单一成员使用。 
（6） 视频通讯：视频的通讯类似图片和语音，采用录制后发送的结果会被压缩，
同样可群内使用或单一成员使用。 
（7） 文件传送：可以传送任何格式的文件。文件大小超过一定最大小后接收采用
选择性接收，接收后若要打开软件的文件，则需要在相应的终端安装软件。 
（8） 侦查：包含功能（侦查、拍照、录像、录音、记录）。根据身份证查询前科，
拍照提供侦查员现场拍照后上传到数据库（不压缩）、描述，对访问对象进行录音、录
像或文字记录，上传到服务器（不压缩）。 
（9） 汇总：该功能可以通过 PC 端完成，从数据库中调取制定群内所有侦查记录，
并且根据条件导出制定的数据。以供案情的研究和分析。该系统可以在 Android 移动平
台进行运行及模拟测试。 
（10） 地图：地图功能不设权限，所有用户可以使用地图功能，地图模块可以实
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现 GPS 定位功能，通过定位用户可以了解自己所处的位置，除此之外，还可以通过地
图查看某一地点的地图详情，地图可以放大、缩小、平移。 
（11） 文档：文档模块主要实现用户翻阅法律文档的功能，此功能模块也不设置
权限限制，所有用户都可以使用，用户可以查看某一刑法具体章节的内容。 
1.4 论文组织结构 
    本论文的组织结构如下： 
第一章介绍本文的背景、研究目的及主要涉及的工作。 
    第二章介绍了移动术移动计算环境、Android 系统平台、分布式数据库相关技术、
移动计算技术、无线通信技术、Web Services 等相关技术信息。 
    第三章介绍了该移动侦查合成系统的需求分析与设计。 
    第四章介绍了对移动侦查合成系统的详细设计过程及实现。 
    第五章介绍了系统的功能、连接速度、可用性等方面的测试。 
    第六章对以上章节做了总体的概括总结，并且对未来的工作做了展望。     
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第二章 相关技术 
本章主要介绍了本系统使用的技术平台和核心技术。包括各个技术的基本概念、特
点及优缺点。系统基于 Android 移动平台，主要定位于移动设备上使用。在数据库方面，
考虑到分布式数据库具有高度自治能力并相互协作的优点，系统数据库采用分布式数据
库。此外，为了满足人们在任何地点、任何时间都能够进行信息准确、及时地交流，本
系统采用无线通讯、移动计算和 Web Service 等技术。 
2.1 Android 移动平台 
    Android 是由 Google 公司的移动开发平台，基于 Java 的开源、免费平台。Android
主要使用在移动设备，在中国地区大多数人将它的中文名称定义为“安卓”【2】。在 2008
年 10 月，第一部装载 Android 系统的智能手机正式发布。之后，Android 也扩展到其他
领域，例如平板电脑，数码相机等设备。 
    本移动侦查系统的装载设备指定为平板电脑，作为介于智能手机和电脑之间的
产品，平板电脑越来越流行。平板电脑有许多优点，它们较手机相比具有更大的屏幕、
比较轻巧，便于携带，只要有 Wi-Fi 网络，人们可以实现用平板电脑看视频、听音乐、
上网、打电话、看电子书等各种功能【3】。 
Android 平板电脑是指那些带有触摸屏、能够运行 Android 操作系统的移动设备。
随着 Android 3.0 SDK 的发布，Google 加速了 Android 平板电脑的开发【4】。实际上，
Android 3.0 SDK 就是专门为大屏设备设计的。除此之外，Android 系统也可以兼容
Android 手机，一款应用程序要在不同屏幕尺寸的设备上都能正常运行，Android 使得
这一开发过程变得非常简单。只需要开发一个应用程序，即可在预设范围内的大量设备
上发布。秩序针对每种屏幕参数优化 Layout 和其他 UI 空间即可。 
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